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2017 年 7 月 12~13 日，歐盟與烏克蘭第 19 屆雙邊高峰會議在烏克蘭首都




















































2014 年 9 月 1 日起暫時啟用，而其貿易部分，深度和全面的自由貿易區(DCFTA)
自 2016 年 1 月 1 日起暫時啟用。歐盟與烏克蘭的貿易在這段時間內持續成長，
藉此強化了烏克蘭此一主要合作夥伴的地位。根據相關貿易數據，相較 2017 年
第 1 季與 2016 年同期，兩者之間的貿易量，增長了近 30％。 






























2016 年，歐盟 28 國、美國和中國共同締造了世界貿易額的最高紀錄。前
述國家之加總貿易額已占全球商品出口的 46％，占全球進口的 45％(請見圖 1)。 
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圖 1：2016 年主要國家之進出口貿易總額(2017 年 8 月更新) 
中國的貿易出口額名列世界第一強，達到 1.895 兆歐元，其次是歐盟和美
國，分別為 1.744 兆歐元和 1.515 兆歐元(請見圖 2)。從 2016 年的貿易進口額
來看，美國(2.032 兆歐元)領先歐盟(1.710 兆歐元)和中國(1.435 兆歐元)。然而，
美國也名列為最高的貿易逆差國(-5,170 億歐元)，其次是印度(-870 億歐元)和墨




圖 2：2016 年國家進出口貿易額(單位：十億歐元) 
2002 年至 2011 年間，美國總出口比率從 15.3％下降到 12.0％，至 2016
年才重新攀升至 13.6％(請見圖 3a)。中國貿易的穩步增長，從 2002 年位居全球




圖 3a：2002 - 2016 年世界出口國家出口貿易總額 
 
 
圖 3b：2002 - 2016 年世界出口國家出口貿易總額(較詳細版) 
 
相較之下，中國在世界進口中的貿易總額比世界出口的貿易總額快速增
長，儘管 2009 年首次超過 10％。 在 2012 年接近美國和歐盟的貿易總額之後，
與歐盟的差距仍然在 2 個百分點左右。他們都認為，自 2014 年以來，美國進口
量出現大幅下滑。 美國在世界進口中的貿易總額從 2002 年之 24.9％大幅下滑
至 2016 年之 17.6％。 歐盟也同樣如此：雖然 2008 年至 2011 年是世界上最大
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的進口國，但歐盟在 2012 年被美國超越。中國是世界第三大進口國。 自 2008
年以來，其在世界進口中的貿易總額大體維持成長趨勢(請見圖 4a)。其他主要交
易商的進口比例分別呈現於圖 4b 中。 
 
 
圖 4a：2002 - 2016 年世界進口國家進口貿易總額 
 





過往 20 年中，歐盟從 15 個成員國擴展至 28 國，藉此亦大幅擴增其共同
市場的規模，同時也躍升成為世界舞台上更為重要的區域經濟體。 
自 2002 年以來，歐盟貿易總額幾乎翻漲了一倍。然而在此段期間，貿易增
長狀況受到兩次的危機阻礙：其一為 2000 年至 2004 年受阻於 dot.com 泡沫破




5)。 然而 2013 年歐盟進口較 2012 年的增長幅度，較為放緩。統計圖顯示，出
口持續增長，雖然逐步增長，但自 2002 年以來首次出現貿易順差(490 億歐元)。
2013 年至 2015 年間，出口相對穩定，但略有下滑趨勢，進口量在 2012 年至
2013 年間呈現下滑，但隨後於 2015 年緩慢回升，並於 2016 年再次下滑。由此
產生的貿易順差：2015 年達到 600 億歐元，但在 2016 年下滑至 330 億歐元。 
 
 
圖 5：2002 - 2016 年歐盟 28 國進出口貿易差額的演變(單位：十億歐元) 
 
標準國際貿易分類(SITC)將所有貿易產品區分為 10 類產品區塊。其中前 4








料”(請見圖 6)。2016 年“機械和車輛”是歐盟出口最多的產品(7,440 億歐元)，占
出口總額的 43％，“其他製成品”占 23％(3,960 億歐元)，“化學品”占 18％(3,140
億歐元)。製成品(SITC 5-8)的貿易合計總額，占 2016 年歐盟出口總額的 83％。 
 
圖 6：2015-2016 年 EU-28 之 SITC 產品類型貿易概況(單位：十億歐元) 
製成品在 2016 年也占歐盟大部分之進口量(69％)，其他進口製成品的貿易
總額僅比出口高出 3％(請見圖 6)。 “機械和車輛”以及“化工”占相應出口貿易總額
















圖 7：2015-2016 年美國之 SITC 產品類型貿易概況(單位：十億歐元) 
美國只登錄了“其他”(840 億歐元)和“原物料”(360 億歐元)的貿易順差狀
況，而前述順差值卻不足以補償其他產品類別的貿易赤字額，導致 2016 年美國








圖 8：2015-2016 年中國(香港除外)之 SITC 產品類型貿易概況(單位：十億歐元) 
中國最大的產品進口項目也是“機械和車輛”(5,940 億歐元，41％)及“其他製
成品”(2,240 億歐元，16％)。其次為“原物料”(1,890 億歐元，13％)、“能源產





















































的實踐經驗，歐盟會員國每年繳交給歐盟的加值稅比例大約是 1.2-1.3 %。 
(四)國民所得毛額(Gross National Income; GNI)： 
自從歐盟於 1993 年推行歐洲單一市場之後，歐洲機構的業務量大增，因
此，需要更多的經費以供使用。當時歐洲執行委員會主席(President of the 


























大階段，歷時六個月之久(7 月 1 日至 12 月 31 日)，茲將其重點敘述如下：(請參
見＜歐洲聯盟預算程序圖＞) 
(一)歐盟機構階段(7月 1日前)： 
除了歐洲中央銀行(European Central Bank; ECB)外，其他歐盟機構都必須
在每年 7 月 1 日前完成下年度預算編列，並遞交歐洲執行委員會。 




在 9 月 1 日前，將預算草案提交歐盟理事會與歐洲議會。然而，在實務經驗上，
歐洲執行委員會常常為了爭取時間，確保下年度預算能夠在年底前審查完成，因
此，歐洲執行委員會通常會在 4 月底或 5 月初，即向歐盟理事會與歐洲議會遞
交預算草案。 


























































































*   根據歐盟運作條約第314條。
**  協調委員會：由歐洲議會與
    理事會推派等額代表組成。
*** 由歐洲議會與理事會全體按其





(四)歐洲議會階段(10月 1日-11月 13日)： 






























儘管條約規定「預算案應在 12 月 31 日前完成」，但在實務上，常常因為人
事杯葛或機構制衡的原因而不能夠在 12 月 31 日前完成預算審查，在這種情況
下，歐盟機構將陷入無錢可用的窘境。因此，為了避免因「預算因素」而造成歐
盟機構無法正常運作的情形發生，歐盟特別設計一套「暫時 12 制度」(System of 
Provisional Twelves)以為因應。根據這套制度，歐盟將以上年度預算總額的 1/12
為每個月的預算上限，由歐洲執行委員會先行撥款給各歐盟機構使用，舉例來
說，2016 年歐盟的預算總額約為 1,400 億歐元，因此，根據「暫時 12 制度」的







Consolidated Version of the Treaty on European Union, Official Journal of the 
European Union, OJ C 326, 26.10.2012. 
COUNCIL DECISION of 26 May 2014 on the system of own resources of the 
EU-OJ L 168 of 07.06.2014-pp. 105-111. 
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ecide_detail_en.cfm. (Accessed 04.07.2017) 
Fritzler, Marc/Unser, Günther: Die Europäische Union: Geschichte, 







































華航空與長榮航空於 2012 年分別須購買約 2.1 億元與 1.5 億元的碳排放金額；
而換算至每架次需負擔費用，中華航空為 42,075 元，長榮航空為 51,840 元；
















WMO)於 1979 年推動的第一屆世界氣候會議(World Climate Conference)，並在
1988 年推動政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate 
Change，簡稱 IPCC)成立，透過 IPCC 科學研究，進行比較性的綜觀與評論氣
候變遷於社會與經濟面造成的衝擊，以及未來產生的影響。 
IPCC 於 1990 年發表了第一次評估報告，證明了溫室氣體的排放使得自然
溫室效應加劇，也確定碳排放對於人為加劇溫室效應占有超過 50%的影響。 
在 IPCC 驗證氣候變遷與溫室效應的存在後，聯合國氣候變化綱要公約
(United Nations Framework Convention on Climate Change，簡稱 UNFCCC)




12 月 11 日簽署的京都議定書再次強化目標，並強調目標為：將大氣中的溫室氣
體含量穩定在一個適當的水平，進而防止劇烈的氣候改變對人類造成傷害。歐洲
聯盟內則於 2002 年 5 月 31 日，共 15 個正式會員國簽署了京都議定書。 
在透過京都議定書確定約束力之後，回歸到航空業的實質管轄面則仰賴國










Aviation Environment Protection，簡稱CAEP)」進行。如 2011 年ICAO公布的
自願措施樣板與指南(Template and Guidance on Voluntary Measures)，其中給
予航空業 16 種減排建議。現在ICAO已公布使用航空業排放交易指南(Guidance 












是航空業納入減排機制的框架。而 EUETS 的背景是 COP3 時通過的京都議定書
中碳排放交易體系，EUETS 是全球第一個跨國碳排放交易體系，也是在已發展
國家投資市場中占據最多比率的碳交易體系。 
                                                 
3 International Civil Aviation Organization, Environmental Protection, 
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx 
4 ICAO Aircraft Engine Emissions Databank 
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但爾後遭遇中國的國航、中國遠東航空或美國、俄羅斯、印度對於歐盟的
國際碳排放限制 5提出抗議而暫停一年(Stop the Clock，簡稱STC)，雖然歐盟承
諾將透過排放限制得到的金額投資於氣候變遷項目，但歐洲航空業者也不完全願
意接受歐盟排放交易體系(EU Emission Trading Sheme，簡稱EUETS)的管理，
如國際航空集團英國航空母公司執行長，瓦許(Willie Walsh)在 2012 年 5 月 24
日的 13 間航空業者聯合會議上表示，在當下的經濟狀況不適合將航空業納入
EUETS的框架，且EUETS對於經濟成長有負面影響，執委會對此的意見是，每









3. 雷同於 EUETS 的全球性碳封存與交易機制。 
表 1：EUETS 立法進程 
2006 年 12 月 執委會提出立法草案：將航空業納入 EUETS 
2008 年 6 月 歐洲議會成員(Member of the European Parliament，簡稱
MEP)與斯洛維尼亞總統達成協議，決定草案細節 
2008 年 7 月 歐洲議會支持協調過的協議，將草案轉化為立法根據 
2008 年 10 月 歐盟司法部長同意將航空業納入 EUETS 草案 
至今 ICAO 在新框架的設立進程為 2016 年提出 MBM 草案，利用 4 年時間
進行協商修正，於 2020 年開始生效。而歐洲議會在 2014 年 2 月的會議也已經
敲定將 STC 延長至 2016 年。 
                                                 
5 不含歐盟境內航班，STC 只涵蓋國際航班。 
6 Hedegaard stops clock on aviation emissions law, Euractiv. 







長榮航空於 1989 年 3 月創立，同年三月長榮航空機務本部成立，於 1997
年 11 月其獨立為長榮航太公司，專營航空器MRO 8(Maintenance Repair 






的優勢，透過 TCS166(Total Components Support)合約模式切割相當程度的資產
以增加獲利率 167。TCS 合約的意思是「全零附件補給」，因 ICAO 對於維修能








1. 接受服務者本身是否具有 MRO 能力？ 
2. 接受服務者是否有針對機型建立維修能量？ 
                                                 
8 MRO 為航空修護業務總稱，意指維護、修理及大修等。 
9 而全面補給操作模式為被服務者將純粹建立 MMEL 規範最低零附件存量，依照內部管理將拆
替下的零附件寄回予服務供應者，服務供應者將不可用件修理完成後會再提供給下一位顧客。
























長期借款亦占其負債總額之 27.63%，次高者為應付公司債僅占 9.61%。 
                                                 
10 Base 意指存儲交換件的基地。 
11 Boeing-Ordersand Deliveries, http://www.boeing.com/commercial/#/orders-deliveries 




 載客數 載貨噸 總乘載率 營收 
2010 644 萬人次 85 萬噸 83% 1,044.1 億元 
2011 666 萬人次 79 萬噸 81% 1,021.92 億元 
2012 753 萬人次 74 萬噸 82% 1,071.1 億元 
2013 801 萬人次 71 萬噸 82% 1,107.47 億元 





年長榮航空開始出清貨機機隊，於 2012 年售出 B747-400Combi 客貨兩用機與
兩架 MD-11 貨機，購入 3 架 A321-200 客機以調整機隊組成。以長榮航空來說，
其策略運動是成功的，為內部優勢。 
資產負債比於評估企業體質時與還款能力成正比、與銀行利率與經營風險




 2012 2013 2014 
長榮航空 73.33% 73.63% 76.32% 
中華航空 72.60% 76.07% 77.74% 
摘自長榮航空 101、102、103 年度財務年報 
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其中 2014 年資產負債比向上浮動可與其 2015 年新訂購波音 777 機隊連
結。其規模接近之同業中華航空為比較，兩者表現為長榮航空略優。再納入長榮




長榮因油料避險，分別認列 124.3 億與 72.77 億元的未實現評價損失，而於 2015
年 2 月時因前次避險合約損失經驗，其認列損失為 24 億元，華航亦同。但因現
貨購入成本降低，因此損失可被沖銷。回歸策略失敗原因，本文將認定為大環境
因素所導致之不可抗力損失。 
評估市場機會面，因 2015 年油價下跌，與 2014 年相較價格下滑了 39.6%，
且使全球航空業於燃油上的花費減少了 86.6 億美元。而今年的低油價應非為常
態性狀況，這狀況需參考美國能源資訊局於 2015 年 8 月 31 日調整統計公式，











                                                 
13 EIA improves monthly reporting of crude oil production, 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=22732 













扮演一關鍵角色，將有助於達成IATA的 2020 年零碳成長，以及在 2050 年讓碳




















價格面上現行民用航空業使用的多為 JetA-1 航空煤油，JetA-1 目前匹配絕






JetA-1 的 4 倍至 5 倍之間。意指其價格約坐落於 1,919.2 至 2,399$/mt 左右。
而以長榮航空新訂購的 B787 來說，其油箱最大容量為 126,903 公升，而 JetA-1
密度規範為最低 775 噸的 JetA-1 航空燃油，而以最低價的四倍計算意指 B787









食用油回收利用專案來說，2006 年 5 月至 12 月間回收總量只達 6.66 噸，為嘉
義縣全年廢食用油產生量 15%18。以波音 787 滿油箱的 98.35 噸為例，嘉義縣
於 2006 年為期 8 個月的專案期間回收量尚無法滿足單程滿油箱飛行。 
總體而言，國際民航產業納入碳排放交易體系已勢在必行，巴黎協議的簽
署也代表聯合國對於全球暖化議題之重視。但不可避免的是生質燃料產業的發展
                                                 














東森新聞，歐盟實施碳交易華航、長榮票價恐漲逾百元，2011 年 11 月 5 日 
環境保護署：9 月起全面試辦回收廢食用油，中央社，2007 年 5 月 1 日 
Hedegaards tops clock on aviation emissions law, Euractiv, 13.11.2012 
UN begins crunch debate over airline emissions as EU deadline looms, 
Euactiv, 9.11.2012 
OPEC sees oil prices returning to $80/barrel by 2020, Reuters, 17.9.2015 
指令、文件 
Commission of the European Communities, White Paper European 
transport policy for 2010: time to decide, 12.9.2011 
Orders and Deliveries, Boeing 
Orders, Deliveries, Operators-Worldwide, Airbus 
網路資源 
國際民航組織，http://www.icao.int/Pages/default.aspx 
歐洲安全航空局，ICAO Aircraft Engine Emissions Databank, 
https://easa.europa.eu/document-library/icao-aircraft-engine-emissions-datab
ank 





本期選介下列 5 份歐盟議題研究報告及出版品： 
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書名：EU Citizens’ rights and Brexit 







2016 年 6 月 23 日英國進行公投，英國大多數選民投票選擇離開歐盟。待








書名：The European Union's Foreign Policy in Comparative Perspective: 
















書名：European Media in Crisis: Values, Risks and Policies 
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